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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  pengaruh pengeluaran pemerintah, investasi 
swasta, dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi  di Kabupaten  Pidie, Data 
dianalisis  dari tahun 2000-2016, dengan menggunakan model regresi linear berganda. 
Hasil penelitian  terhadap  pengeluaran pemerintah,  investasi  swasta  dan  tenaga  kerja 
baik  secara simultan  maupun secara parsial berpengaruh    positif dan signifikan 
terhadap pertumbuhan ekonomi di  Kabupaten Pidie.  Variasi dari variabel  pengeluaran 
pemerintah, investasi  swasta  dan tenaga kerja  mampu menjelaskan variasi pertumbuhan 
ekonomi di  Kabupaten Pidie  sebesar  48,7  persen dan sisanya sebesar  51,3  persen 
dipengaruhi oleh variabel lainnya.  Tenaga  kerja  merupakan variabel paling dominan 
pengaruhnya    terhadap pertumbuhan ekonomi di  Kabupaten Pidie.  Investasi  swasta 
merupakan variabel paling kecil pengaruhnya  terhadap pertumbuhan ekonomi di
Kabupaten Pidie.  Perlunya kebijakan yang bisa membuat  pengeluaran pemerintah 
investasi  swasta,  dan  tenaga kerja meningkat secara bersamaan  sehingga  kemungkinan
besar akan berdampak positif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten 
Pidie.
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